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THE :BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
presents 
Joint Organ Recital 
by 
Norma Jean Stevlingson 
and 
Tom Harris 
Students of 0. Griffith :Bratt 
Monday, May' 23~ 196o 8;15 p .. m. :SJO Auditorium 
Program 
Prelude and Fugue in G Majoro••••······•••••·J~ So Bach 
110 Man, :Bewail T~ Grievioua Sin16 ............. JQ S. Jacm 
Noel ••••....... ~ .. $ 0 0 ~ " ••• 0 •• G It • $ $ ••• 0 Co •• 0' 0 -o oL 0 Di Aquin 
11 De~k TlJTaelf', My Soul, with Gladnese~ ......... J. :Brahms 
Four Voluntaries •••••••••••••••••••••••••••• C. Go Bratt 
"Festivo" 
810atinato 11 
Chorale Voluntary on 16Ye Wat@hers and 
Ye Holy Ones~ ••••• •'• •••••••••••••••••••• Q. G. Bratt 
Norma Jean Stevlingson 
Fantasy and Fugue inC Minor ••••••••••••••••• J. S. ia@h 
Partita on 88Praiee God9 the Lord9 Ye · 
Son~ Qf .Men. 80 = • o o ., • !II o o .... o •• o • o .,. It ... .,. Oo ••• oo , .,. ~~ J o Walther 
To©atta (Fifth Organ Symphony)~ .............. o. M. Wido~ 
Claire de Lune •••••••••••••••• ~ •.••••••••• s. Xar~Elert 
Tll:'io Invention ••••••••••••••••••••••••••••••• Tom H.a:['l'ie 
~rae Choral• Voluntariee ••••••••••••••••••• C. G. Bratt 
ooThe Coming of Our God 11 
11Behold a Virgin :Bearing Him 18 
11All Glory, Laud, and Honor 11 
Tom Harris 
